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「
と
こ
ろ
で
、
あ
な
た
は
い
つ
ノ
ー
ベ
ル
賞
を
取
る
の
？
」
こ
の
季
節
に
な
る
と
、
毎
年
の
よ
う
に
妻
が
い
う
。
も
ち
ろ
ん
、
軽
い
冗
談
の
つ
も
り
な
の
だ
ろ
う
。
だ
が
彼
女
の
こ
と
ば
は
、
国
民
や
マ
ス
コ
ミ
そ
し
て
教
育
・
科
学
行
政
が
、
研
究
者
と
い
う
職
種
に
向
け
て
い
る
視
線
そ
の
も
の
だ
と
も
い
え
る
。
ノ
ー
ベ
ル
賞
の
権
威
は
、
広
く
認
め
ら
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
そ
れ
を
取
る
か
ど
、
？
か
は
、
学
問
の
業
績
評
価
と
し
て
、
じ
つ
に
わ
か
り
や
す
い
。
山室
田だ
、官し
犬ま
治じ、
だ
が
、
情
報
学
の
よ
う
に
戦
後
の
世
界
を
大
き
く
変
え
た
分
野
も
、
文
化
研
究
や
歴
史
学
と
い
っ
た
、
ま
す
ま
す
重
要
性
を
増
し
て
い
る
分
野
も
ノ
ー
ベ
ル
賞
に
は
な
い
。
文
学
賞
の
背
後
に
隠
れ
た
翻
訳
者
の
力
や
、
平
和
賞
が
持
つ
政
治
性
も
、
以
前
か
ら
取
り
ざ
た
さ
れ
て
い
る
。
ノ
ー
ペ
ル
賞
は
学
問
の
評
価
尺
度
と
し
て
万
能
で
は
な
い
。
二
O
O
一
年
に
国
の
総
合
科
学
技
術
会
議
が
「
今
後
五
十
年
に
三
十
人
程
度
の
ノ
ー
ベ
ル
賞
を
出
す
」
と
い
I科学；依田境：：主三：！？：｜
う
目
標
を
掲
ぜ
ん
。
日
本
の
科
学
技
術
政
策
を
左
右
す
る
力
を
持
つ
会
議
が
出
し
た
に
し
て
は
、
見
識
を
疑
い
た
く
な
る
目
標
だ
っ
た
。
「
ノ
ー
ベ
ル
賞
は
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
で
は
な
い
」
と
、
野
依
良
泊
四
博
士
が
痛
烈
に
批
判
し
た
こ
と
も
記
憶
に
新
し
い
。
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
ノ
ー
ベ
ル
の
遺
言
に
は
、
「
授
賞
に
あ
た
っ
て
、
候
補
者
の
国
籍
は
考
慮
し
な
い
こ
と
」
と
あ
る
。
人
類
に
貢
献
し
た
仕
事
を
成
し
遂
げ
た
ひ
と
を
、
国
の
枠
を
超
え
て
称
え
る
こ
と
が
、
ノ
ー
ベ
ル
の
遺
志
だ
っ
た
。
そ
れ
が
い
つ
の
ま
に
か
、
国
家
を
単
位
に
し
た
受
賞
競
争
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
今
回
の
受
賞
者
の
な
か
で
も
、
南
部
陽
一
郎
博
士
と
下
村
惰
博
士
が
日
本
人
な
の
か
、
下
材
博
士
と
と
も
に
化
学
賞
に
選
ば
れ
た
ロ
ジ
ャ
l
・
チ
ェ
ン
博
士
は
中
国
人
か
米
国
人
か
と
話
題
に
な
っ
た
。
と
か
く
世
間
は
、
科
学
に
国
境
線
を
引
き
た
が
る
。
科
学
に
国
境
線
が
で
き
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
は
、
科
学
者
た
ち
も
加
担
し
て
い
る
。
〈
日
本
発
〉
〈
純
国
産
〉
〈オ
l
ル
・
ジ
ャ
パ
ン
の
態
勢
〉
と
い
っ
た
こ
と
ば
を
使
え
ば
、
国
か
ら
の
補
助
を
得
や
す
く
な
る
。
将
来
の
収
益
が
見
込
め
る
分
野
な
ら
、
特
許
料
収
入
を
当
て
込
ん
で
の
〈
科
学
の
囲
い
込
み
〉
に
拍
車
が
か
か
る
。
科
学
に
国
境
は
な
い
と
い
う
理
想
は
、
も
は
や
過
去
の
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
科
学
の
よ
う
に
普
遍
的
な
営
み
に
国
境
を
引
き
た
が
る
の
は
、
国
家
主
義
と
新
自
由
主
義
に
毒
さ
れ
た
行
い
だ
ろ
う
。
科
学
や
学
問
は
公
共
の
も
の
だ
。
世
界
の
英
知
を
集
め
て
研
究
す
る
こ
と
、
そ
の
成
果
は
囲
い
込
ま
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
人
類
に
広
く
事
受
さ
れ
る
べ
き
も
の
、
と
い
う
理
念
を
科
学
者
に
は
捨
て
て
も
、
り
い
た
く
な
い
。
か
つ
て
イ
ギ
リ
ス
の
ゲ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
に
滞
在
し
て
い
た
と
き
に
、
地
元
た
。
し
か
し
、
新
聞
も
テ
レ
ビ
も
そ
の
事
実
を
短
く
淡
々
色
伝
え
た
だ
け
だ
っ
た
。
日
本
で
は
ず
受
賞
者
の
生
い
立
ち
か
ら
私
生
活
志
で
メ
デ
ィ
ア
に
暴
か
れ
る
。
そ
れ
む
比
べ
た
ら
、
イ
ギ
リ
ス
の
メ
デ
ィ
ヲ
は
大
人
だ
な
と
思
っ
た
。
日
本
人
が
ノ
ー
ベ
ル
賞
を
取
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
マ
ス
コ
ミ
が
大
騒
ぎ
し
て
い
る
よ
う
で
は
、
幼
稚
な
国
民
と
み
ら
れ
て
も
し
か
た
あ
る
ま
い
。
（
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
准
教
授
・
情
報
学
）
